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Komponen komponen dalam Komunikasi Politik  40 H SYAIFUL ROHIM
 2 Selasa
17 Mar 2020
Komunikasi Politik dan sistem politik  40 H SYAIFUL ROHIM
 3 Selasa
24 Mar 2020
Analisis Hubungan Komunikasi Politik  40 H SYAIFUL ROHIM
 4 Selasa
31 Mar 2020
Pesan dalam komunikasi politik  40 H SYAIFUL ROHIM
 5 Selasa
7 Apr 2020
Komponen2 Komunikasi Politik  40 H SYAIFUL ROHIM
 6 Selasa
14 Apr 2020
komunikasi politik dan sistem politik  40 H SYAIFUL ROHIM
 7 Senin
11 Mei 2020
analisa hub komumikator politik  40 H SYAIFUL ROHIM
 8 Selasa
12 Mei 2020
Produksi pesan dalam komunikasi politik  40 H SYAIFUL ROHIM
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KONTRAK BELAJAR  40 H SYAIFUL ROHIM
 10 Selasa
19 Mei 2020
komunikasi politik dan opini publik  40 H SYAIFUL ROHIM
 11 Selasa
26 Mei 2020
Relasi Media dan kekuasaan Politik  40 H SYAIFUL ROHIM
 12 Selasa
2 Jun  2020
politik di era multi media  40 H SYAIFUL ROHIM
 13 Selasa
9 Jun  2020
Kampanye Marketing Politik  40 H SYAIFUL ROHIM
 14 Selasa
16 Jun  2020
presentasi hasil tugas  40 H SYAIFUL ROHIM
 15 Selasa
28 Apr 2020
UTS  40 H SYAIFUL ROHIM
 16 Selasa
14 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
H SYAIFUL ROHIM, SPd.,Msi.,DR
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
